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INTISARI 
Pasien hipertensi dengan Diabetes mellitus (DM) mempunyai resiko 
mortalitas dan morbiditas dua kali lebih besar dari pada pasien tanpa DM. 
Pengobatan yang tepat dapat menunjang keefektifan terapi. Adanya 
ketidaksesuaian pemilihan obat dan dosis dapat mengakibatkan adanya Drug 
Related Problems (DRPs). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya 
DRPs kategori ketidaktepatan pemilihan obat dan dosis pada penggunaan 
antihipertensi pada pasien hipertensi dengan DM di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta tahun 2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan 
deskriptif menggunakan berkas rekam medis yang dikumpulkan secara retrospektif. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data yang 
diperoleh dibandingkan dengan guideline JNC VII dan JNC VIII. Data disajikan 
dalam bentuk tabel persentase untuk mengetahui angka kejadian DRPs.  
Pasien hipertensi dengan DM yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 39 
pasien yang terdiri dari 33% laki-laki dan 67% perempuan. Hasil identifikasi 
menunjukkan DRPs kategori subdosis sebesar 8,45%, dosis berlebih 11,26% dan 
ketidaktepatan pemilihan obat sebesar 19,72%.  
 
Kata kunci : Drug Related Problems (DRPs), hipertensi, Diabetes mellitus, 
antihipertensi 
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ABSTRACT 
Hypertensive patients with Diabetes mellitus (DM) have a risk of mortality 
and morbidity two times greater than in patients without DM. Appropriate treatment 
can support the effectiveness of therapy. The presence of drug selection and dosage 
selection may result in Drug Related Problems (DRPs). This study aims to identify 
the percentage of DRPs in the category of inappropiate of drug selection and dosage 
on the usage of antihypertensive in hypertensive patients with DM at Inpatient 
Installation of RSUD Dr. Moewardi Surakarta in 2016. 
This research was non experimental research with descriptive approach 
using medical record file collected retrospectively. Sampling was done by 
purposive sampling technique. The data obtained were compared with the 
guidelines of JNC VII and JNC VIII. The data were presented in percentage table 
form to know the incidence of DRPs. 
Hypertensive patients with DM who met the inclusion criteria were 39 
patients consisted of 33% man and 67% woman. The results of identification 
indicate that DRPs category of sub dosage is 8,45%, over dosage is 11,26% and 
inaccuracy of drug selection is 19,72%. 
 
Keywords: Drug Related Problems (DRPs), hypertension, Diabetes mellitus, 
antihypertensive 
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